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É com grande satisfação que apresentamos a segunda edição da Revista Eletrônica 
de Gestão e Serviços de 2020. Essa edição conta com oito trabalhos, dentre os quais, um 
no idioma Inglês. Agradecemos aos autores das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, 
que terão seus artigos publicados, assim como aos avaliadores, pareceristas, revisores e 
editores que, além da confiança depositada na Revista Eletrônica Gestão e Serviços, 
possibilitaram e engrandeceram a concretização de mais este exemplar da REGS. Esta 
edição ganha destaque pela diversidade contemplando pesquisas nas áreas de gestão de 
pessoas, gestão financeira, gestão estratégica, marketing e um trabalho que discute sobre 
abordagens metodológicas.   
Por meio de revisão de bibliografia narrativa os autores Érica de Souza Soardo, 
Júlia Pacheco Fantone Edward Goulart Júnior buscam compreender como se dá a relação 
entre líder/liderados nos tipos de liderança transacional e transformacional. Também com 
o foco voltado para a gestão de pessoas nas organizações, Wanderson da Silva Damião, 
Yeda Cícera Oswaldo e Almir Martins Vieira buscam identificar os níveis de domínio da 
inteligência espiritual (QS) utilizando a Escala de Inteligência Espiritual Integrada (ISIS) 
na perspectiva de trabalhadores e futuros trabalhadores. Ainda no âmbito da gestão de 
pessoas, Leandro Blancato e Lara Jansiski Motta no artigo The role of physiotherapist in 
hospitals around the world: use of linkedin as a support to research, buscam identificar 
as diferenças e igualdades nas funções desempenhadas pelo fisioterapeuta hospitalar de 
diferentes países contribuindo para melhor compreensão das atribuições do cargo de 
fisioterapeuta.  
Com o objetivo de apresentar a importância da Educação Financeira nos 
conteúdos curriculares dos cursos, os autores Elton Pereira Dias e Marcelo dos Santos, a 
partir de pesquisas, abordam características do nível de conhecimento atual fornecido 
pelos processos de ensino e aprendizagem nas diversas etapas de formação dos 
brasileiros. Também na área de finanças os autores Ana Karine Paulino da Silva, 
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apresentam um estudo da relação entre a educação financeira e o endividamento dos 
servidores da universidade federal do Ceará. 
Anderson Leonardo de Castro Seabra e Lissa Valeria Fernandes Ferreira buscam 
em Abordagens metodológicas da pesquisa em branding no campo do turismo, analisar a 
produção científica das pesquisas em Branding no campo do turismo no Brasil 
contribuindo para que novos estudos sobre este tema possam utilizar diferentes 
abordagens teórico-metodológicas. 
Rosecler Maschio Gilioli e Taís Ghiggi analisam o e-commerce, indicando os 
desafios e facilidades deste modelo de negócio, assim como, as dificuldades para sua 
gestão a partir da perspectiva dos entrevistados. Este estudo apresenta questões práticas 
da gestão do e-commerce que podem ser úteis aos empresários que pretendem utilizar 
este tipo de canal para comercialização. 
E por fim, na área de marketing, em decisão de compra e comportamento dos 
consumidores de serviços de reparos automotivos, Daniel Barbosa Cabral, Carlos André 
Corrêa Mattos, Mayara Pereira Monteiro e Renê Alves Silva buscam identificam os 
fatores que influenciam a decisão de compra e o comportamento do consumidor de 
serviços de reparos automotivos apresentando contribuições práticas para gestores deste 
tipo de empreendimento.  
Informamos aos interessados e interessadas em submeter seus trabalhos para as 
próximas edições, que a REGS recebe em fluxo contínuo. Reafirmamos assim o convite 
à comunidade acadêmica a submeter seus manuscritos ao periódico e/ou a se cadastrar 
como avaliador(a) da revista.  Aos leitores e leitoras da REGS, esperamos que apreciem 
os trabalhos publicados. Convidamos os autores e leitores a divulgarem os resultados das 
pesquisas proporcionando desta forma o fortalecimento da revista. 
Boa leitura!  
Profa. Valéria Calipo  
Profa. Sibelly Resch  
 
